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  ABSTRAK 
 
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV FISIOTERAPI  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
SKRIPSI, 2013 
 
YENI SULISTOWATI/ J110 070 033 
“PENGARUH BACK ABDOMINAL MASSAGE DENGAN SENAM 
DYSMENORRHEA TERHADAP PENURUNAN NYERI DYSMENORHEA 
PADA SISWI REMAJA PUTRI SMA N 1 TUNTANG” 
(Dibimbing oleh: Wahyuni, SST Ft. M, Kes dan Agus Widodo, SST Ft, M. 
Fis) 
 
Latar Belakang: Dysmenorrhea adalah nyeri haid yang terasa di perut bagian 
bawah dan muncul sebelum, selama atau setelah menstruasi. Dysmenorrhea 
disebabkan ketidakseimbangan hormon progesteron dalam darah, prostaglandin, 
dan faktor stress/psikologis mengakibatkan dysmenorrhea pada beberapa wanita. 
Dari data yang didapat, dismenore ini mengganggu setidaknya 50% wanita masa 
reproduksi dan 60-85% pada usia remaja, yang mengakibatkan banyaknya absensi 
pada sekolah maupun kantor. Untuk mengatasi hal tersebut sebagian wanita 
menggunakan obat yang berfungsi secara kuratif. Dalam penelitian akan 
memberikan alternatif terapi yang sederhana, mudah dilakukan dan bersifat 
preventif. 
Tujuan: untuk mengetahui pengaruh beda antara back abdominal massage dan 
senam dysmenorrhea terhadap penurunan nyeri dysmenorrhea siswi remaja putri. 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan quasi exsperiment dalam dua 
kelompok dengan two group pre post test design dimana melakukan pengukuran 
variabel dua kali, sebelum dan sesudah pelakuan. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswi SMA N 1 Tuntang. Sampel yang mengalami dysmenorrhea primer 
20 orang dengan rincian kelompok back abdominal massage 10 sampel, 
sedangkan kelompok senam dysmenorrhea 10 sampel. Sampel tersebut akan 
diukur intensitas nyeri dysmenorrhea dengan menggunakan derajat dysmenorrhea, 
dan kemudian dianalisa dengan uji statistika. 
Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney didapatkan hasil P=0,648, 
karena  hasil tidak mendapatkan hasil yang signifikan secara statistika dengan 
demikian kita dapat menerima hipotesis H null  diterima maka kesimpulannya 
bahwa antara back abdominal massage dan senam dysmenorrhea sama-sama 
menurunkan itensitas nyeri dysmenorrhea. 
Kata kunci: Dysmenorrhea, Back Abdominal Massage,Senam Dysmenorrhea, 




  ABSTRACT 
 
STUDY DIPLOMA IV PHYSIOTHERAPY 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
 MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA 
SKRIPSI, 2013 
 
YENI SULISTOWATI/ J110 070 033 
“THE EFFCT BACK ABDOMINAL MASSAGE WHIT GYMNASTIC 
DYSMENORRHEA ON THE  PAIN RELIEF  DYSMENORHEA YOUNG 
GIRLS   SMA N 1 TUNTANG” 
(Guided by: Wahyuni, SST Ft. M, Kes and Agus Widodo, SST Ft, M. Fis)  
 
Background: Dysmenorrhea is menstrual pain is felt inthe lower abdomen, and 
appear before, during, after menstruation. Dysmenorrhea is caused by the 
imbalance of progesterone hormone in blood, prostaglandin, and pyschological 
factors that cause dysmenorrhea to some adoescent, dysmenorrhea resulted in 
some women. Baced on the data ofprevious research, dysmenorrhea can disturb 
approximately 50% of the women in reproduction period, and 60-85% to 
theteenage age. It causes them to be absent from their school and office.To 
overcome the problem, some women use medicines that function curatively. This 
research will give simple therapy alternatives which are prenvebtive and can be 
done easily.  
Purpose: To know determine the effect betwenn the exercise back abdominal 
massage with gymnastic dysmenorrhea pain relief dysmenorrhea young girls.  
Method of Research: The research was conducted though a Quasi Experiment 
with two group pre and post test design, which make the measurement variable 
twice, before and after treatment. Populasion in this research is students SMA N 1 
Tuntang.Dysmenorrhea sample as many as 20 people, to the detail of the 
teratment back abdominal massage 10 sample, wereas in the dysmenorrhea 
gymnastic  group 10 sample. The sample will be meansured pain intensity using a 
degree of dysmenorrhea, and then analyzed with a statistical test. 
Result: Baced on the Mann-Whitney test result obtained  P=0,648, because the 
results did not get statistically significant result so we can accept the H null 
hypothesis is accepted then the conclusion that the back abdominal massage with 
gymnastic dysmenorrhea equally reduce pain intensity dysmenorrhesa. 
Key words: Dysmenorrhea, Back Abdominal Massage, Dysmenorrhea 
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